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DI
Madr,id 14 de octubre de 1922.
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OF'
DEL
MINISTERIO DE MARINA
1
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Todalacorrespondencia debe dirigirse al Administrador del Diario Oficial;
SUMA 1R10
Reales órdenes.
ESTA J.§ MAYOR CENTRAL.—Concede gratificación de efecti
vidad a los Maqs. Ofs. de 2.1 O. J. Marón y D. M. Grandal.--
Concede pase a la reserva al Contre. M. D. D. Rodríguez. —
Destino a un pri ner contramaestre.—Rectifica antigüedad a
un condestable.-Destino a un cllador de puerto y a un operario
de.máquinas. --Concede vuelta al servicio activo a un cabo de
fogoneros.--Concede licencia a un músico.--Resuelve instan
cia de D. E. Pardo. ----Señala residencia a los Agregados Na
vales en Europa. -Anuncia concurso para hacer el curso de
Ingenieros radiotelegrafistas. —Dispone adquisición (19 un pe
riscopio.
SERVICIOS AUXILIARES. Anuncia concurso para cubrir una
vacante de Auxiliar 3.° —Baja par retiro de un escribiente de
lineador.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. --Concede recompensa a
un Capitán mercante de la Marina francesa.—Aprueba mode
los de asiento3 ,para buques.
INTENOENcIA GENERAL—Resuelve instancia de O. F. Alvarez.
SERVICIOS SANITARIOS.—Hace extensiva a _Marina R. O. de
Guerra de 27 de Julio próximo pasado.—Sobre reexpedición
de las tres ambulancias sanitarias coa destina a los Departa
mentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Circulares y disposiciones.
CONSraUCCIaNES NAVALES. Publin relacida de los opo
sitores admitidos a examen para ingreso en el cuerpo de In
genieros.
Anuncios.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Cenbal
Cuerpo de Maquinistas (•a Sección)
Excmo. Sr,: Vista la propuesta cursada por la
Comandancia General de la Escuadra de Instruc
ción, a favor del Maquinista Oficial de 2. clase
D. José Marón Miranda, para el percibo de la gra
tificación de efectividad del primer quinquenio,
s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor Central e Intendencia Ge
neral de este Ministerio, se ha servicio disponer se
abone al referido Maquinista Oficial la gratifica
ción de un quinquenio, a partir de la revista admi
nistrativa de primero de mayo último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dio l guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de octubre de 1922.
RIVERA
'Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. General Jefe de la División de Inqtrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Interventor civil de Guerra y NIarina y del Pro
tectorado de Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la, propuesta cursada por la
Comandancia General de la Escuádra de Instruc
ción, a favor del. Maquinista Oficial de 2.' clase
I). Manuel Grandal Saaveara, para el percibo de
la gratificación de efectividad del primer quinque
nio, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado ■-l_ayor 'Central e Intenden
cia General de este Ministerio, se ha servido dis
poner se abone al referido Maquinista Oficial la
gratificación de un quinquenio, a partir de la re
vista administrativa de primero de julio último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.----Madrid 10 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
ta Armada.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
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Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores. . . .
Cuerpo de Contramaestrgs
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremode Guerra y Marina, en acuerdo de 19 del mes últi
mo, con las noventa centésimas partes del sueldo
que actualmente disfruta el Contramaestre mayor
de la Armada, graduado de Teniente de Navío,D. Donato Sodríguez Barja, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle el pase a la situación de
reserva que tenía solicitada, causando baja en el
servicio activo de la Armada y señalándole el ha
ber mensual de quinientas pesetas sesenta cénti
mos (560,60 pts.) que le será abonado por la Habili
tación General del Departamento de Ferrol, lugar
donde tiene fijada su residencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•' Sección del Estado
Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el primer Contramaestre D. Julio Lu
griz López, embarque en el Kanguro para tomar
el cargo de su profesión en relevo del de igual em
pleo D. Manuel Dopico Suárez, que con arreglo a
lo dispuesto en el Real Decreto de 3 de agosto del
año pasado (D. O. núm. 179), se halla cumplido de
las condiciones reglamentarias; del cual se remi
tirá con toda urgencia a este Ministerio la corres
pondiente acta de clasificación.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. —Dios cr a V. E. muchos años. - Ma
drid 7 de octubre de 1922.
. El Almirante Jefe del Estado Mayor C-ntral
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 31a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de 10 Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
o
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo dispuesto
por Real orden de 3 del presente mes (D. O. nú
mero 226) referente a la pérdida de puestos en su
escala por un segundo Condestable, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que la anti
güedad que para los efectos del escalafón señala la
Real orden de 18 de julio último (D. O. núm. 163),
quede rectificada por la de 14 de septiembre del
ario pasado, dia siguiente de la fecha de retiro del
Condestable mayor D. .José Fernández Quintero,
por ser la vacante que le habría correspondido cu
brir al ascender a su actual empleo el primer Con
destable D. José Riera Siboni.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 6 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3." Sección dellEstado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Celadores de Puerto
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. a.) se ha servido dis
poner que el celador de puerto de 2." clase Maree
lino Fernández Lago, cese en el destino que actual
mente desempeña y pase a continuar sus servicios
a la provincia marítima de Villagarcía.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos,—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Celar 1,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes:Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Operarios de máquinas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el operario de máquinas Vicente Mas
quelet Lacaci, cese en el destino que actualmente
de empeña en el Colegio de Nuestra Señora del
Carmen para huérfanos de la Armada y sea pasa
portado a disposición del Capitán General del De
partamento de Ferro'.
Do Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios tpcfuarde a V. E. muchos años. •- Ma
drid 7 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. Director del Colegio de Nuestra Señora del
Carmen para huérfanos de la Armada.
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán. General del Departamento de Cartagena,
del cabo de fogoneros del contratorpedero Osado
Rafael Márquez Domíngue , en solicitud de conti
nuación en el servicio al terminar el actual perio
do de enganche que sirve, S. M. el Rey (q. D. g)
Agregados Navales
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien fijar Londres como residencia habitual de los
Agregados Navales, Capitán de Corbeta D. Manuel
de Vierna y Belando y Comandante Médico don
Emilio Gutiérrez Pallardó, quienes percibirán, por
tanto, anualmente, como única gratificación la de
veinticinco mil pesetas (25.000) fijadas en el artícu
lo 15 de las Instrucciones vigentes (D. O. 237 del
año 1921), debiendo solicitar previa autorización
de este Ministerio cuando las funciones de su car
go requieran su traslado a Francia, indicando en
la petición la duración probable de esas ausencias
temporales, a fin de señalar el período al que úni
camente corresponda doble gratificación con arre
glo a los artículos 31 y 18 de las citadas Instruc
ciones.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Radiotelegrafía
Circular.—Exemo. Sr.: Visto el expediente tram
mitado con objeto de que pasen a la Escuela Su
perior de París, oficiales de nuestra Marina para
hacer el curso de Ingenieros radiotelegrafistas, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor Central, ha tenido a
bien disponer:
1.0 Se abre un concurso entre los Tenientes de
Navío de la segunda mitad del escalafón de la es
cala de mar, de los cuales dos de ellos se elegirán
para hacer los estudios.
2.° El concurso quedará cerrado el 31 de octu
bre actual.
3•0 Los solicitantes habrán de comprometerse,
haciéndolo constar en su instancia, a no pedir el
pase a la situación de supernumerario para servir
en empresas civiles en un período de tiempo no in
ferior a cuatro años, a partir de la terminación de
los estudios.
4.° El curso empezará en 22 de noviembre pró
ximo.
5.° El personal de oficiales designado para cur
sar los estudios, percibirá diariamente la indemni
zación de veinticinco pesetas cada uno, cuyo abono
se efectuará con cargo al concepto «Para los gastos
que ocasionen las comisiones extraordinarias del
servicio», del capítulo 12, artículo 2.°
6.° El importe de las dos matrículas y gastos
de estudios, que importan en total cinco mil fran
cos, deberá abonarse con cargo al concepto «Im
previstos del personal», del cap. 12, art. 4.°
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
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ha tenido a bien conceder al recurrente la conti
nuación a partir del 25 del actual, por un año,
llueve meses y nueve días, tiempo que le falta para
completar nueve años de servicios voluntarios co
mo cabo de fogoneros, clasificándolo en tercera
campaña y debiendo atenerse para la percepción
de primas y vestuarios a lo dispuesto en la Real
orden de 1.° de agosto pasado (D. O. núm. 171)
Lo quo de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 7 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Ctntral,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
IN■••••■•...
- Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor Cen
tral, se ha servido acceder a lo propuesto por los
facultativos de la Enfermería de este Ministerio,
concediendo dos meses de licencia por enfermo
para esta Corte, al músico de 1•a clase del segundo
Aegimiento, Arturo Ursua Ysusi.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 7 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Señores
o
Academias y Escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita
por D. Fernando Pardo y Suárez, cursada por el
Capitán General del Departamento de Ferrol, en
la que solicita plaza pensionada en las Academias
de la Marina por ser huérfano del Teniente Coro
nel de Artillería del Ejército D. José Pardo y Par
do, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor Central, ha tenido
a bien conceder al mencionado joven el derecho a
ocupar plaza pensionada en las Academias de la
Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
toos de Ferrol y Cádiz.
Señores
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nocimiento y demás efectos.--Dios guarde a V. E.muchos años.--Madrid 13 de octubre de 1922.
RIVERA.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dala Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Ferrol, Cádiz'y Cartagena.;.Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 1.493, del Capitán General del Departamento de Cartagena, con la que cursa expediente
en el que el Jefe de la Escuela de Submarinos pro
pone la adquisición de una pareja de periscopios
para repuesto de los Submarinos tipo A. S. M., elRey (q. I). g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, ha tenido a bien dis
poner se adquiera uno de los periscopios propuestos, y conceder un crédito de veinticinco mi/pe setas (25.000 pts.) con cargo al concepto tercero delcapítulo 7. , artículo 2. del vigente presupuesto.Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de -YEarina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 7 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Servicios auXiiiares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
rircular.—Exerno. Sr.: Para cubriruna vacante
de Auxiliar tercero que existe en el Cuerpo de Au
xiliares de Oficinas de Marina, con motivo del as
censo a Alxiliar Segundo del Tercero Don Fer
nando Teijdo Santamaría, ocurrido el día siete del
corriente mes, S. M el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Tercera Seccion del
Estado Mayor Ceñtral y Servicios Auxiliares, ha
tenido a bien disponer que se anuwie un concurso
al que podrán concurrir los Escribientes de prime
ra clase del referido Cuerpo que reúnan las condi
ciones que marea el artículo 18 del Reglamento de
2 de febrero. de 1910 y el 21 del mismo, modificado
por Real Decreto de 41 3 de septiembre de 1911, que
lo soliciten en un plazo cle quince días, a contar
desde el de la fecha en que esta Real disposición
se publique en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina; debiendo acompañarse a las instancias los
documentes de que trata el artículo 25 del citado
reglamento y obrar las referidas instancias en este
Ministerio el día enrque termine el citado plazo, en
la inteligencia de que quedarán fuera del concur
so las que se reciban después de terminado el pla
zo, para lo cual los Capitanes Generales de los De
partamentos las remití rán con la debida antelación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. mucho
años.—Madrid 10 de octubre de 1922.
RivERA
Sr. General Jefe de la 3 " Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Señores
Escribientes delineadores
Excmo. Sr.: Clasificado por- el Consejo Supremode Guerra y Marina en '30 de septiembre último, elescribiente delineador de la Armada 1). Rafael Par
do de Andrade y Becerra, con el haber pasivo mensual de doscientas sesenta y tres pesetas y veinticin
co céntimos (263,25) a percibir desde 1.° de septiembre expresado por las Cajas de la Delegaciónde Hacienda de la provincia de La Coruña, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que des
de la revista administrativa del referido mes, cau
se baja en la Armada , pasando a situación de reti
rado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 10 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr Capitán General del Departamento de Ferro]
Sr. Intendente General de Marina.
••■•••••■•••■■••■••••■■■•■■••
Navegación y Pesca Marítima
indetermifiado
Excmo. Sr.: Por ser poco lo legislado sobre los
datos que deben contener los asientos de los bu
ques desde que en las Ordenanzas de Matrícula,
se determinó cuáles debían ser aquéllos, que es obvio enumerar, y que no satisfacen a las necesida
des modernas dado el progreso que desde aquellafecha ha sufrido el material a flote, y con el fin,al menos, de obtener la debida uniformidad de las
copias certificadas que de aquéllos se expidan por
las Capitanías de Puerto, de conformidad con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación
y Pesca, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar el modelo de asientos para buques que a con
tinuación se reseña y al que habrá cle sujetarse to
da la inscripción de buques que en lo sucesivo se
haga en los diferentes libros que al efecto se lle
varán en las Comandancias y Ayudantías de Ma
rina sin carácter retroactivo, así como en los cer
tificados que de los mismos se expidan, siendo al
propio tiempo la voluntad de S. M. que en las co
pias dé asientos de los buques que hasta la fecha
se encuentran inscriptos, se procure incluir cuan
tos datas se mencionan en el modelo aludido en
la forma y orden en el mismo expuesta, al objeto
de que lleven la debida uniformidad.
Lo que de Real orden expreso a V. E. para su
conocimiento y fines procedentes. - Dios guarde a
V. E. muchos años. --Madrid 23 de septiembre de
1922.
RIVERA
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sres. Comandantes do Marina de las provincias
marítimas.
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'Modelo del amiento de lom beatolses
Folio. Lista. Señal distintiva.
Actual.
Nombre-;.. 1 Anteriores.
Clase.
Nombre.
Armador..
1 Doiniciiio (Población).
lile.. ..... y núm
Contraseña de lit Compañía Naviera.
Valor en pesetas_del
DIMENSIONES TONELAJES
Eslora.
Manga.
Puntal.
Calado máximo a popa.. a proa
INW
Total (R. B.)
Descuentos.
Neto.
Carga in á ima.
Desplazamiento en máxima carga.
Peso muerto.
CONSTRUCCION
Material casco.
Año construcción.
Punto construcción.
MÁQUINAS
Clase.
Número de máquinas.
Constructor.
Año construcción.
N.
Fuerza.
I.
Velocidad máxima.
a media carga.
Aparejo.
Número de palos.
U ABANDERAMIENTO
Fecha.
Nacionalidad procedencia.
Nombre que tenía.
DISCO
Situación con los datos que constan en el modelo nú
mero 4, Reglamento para su Trazado.
CALDERAS
ulase.
Constructor.
Ario construcción.
Número de calderas.
» hornos por caldera.
Capacidad carbonera principal.
auxiliar.
Consumo carbón por singladura.
Para caldera.
Aguada. . Potable.
TELEGRAFIA SIN HILOS
Sistema.
Alcance.
Dmigitud onda.
Señal 11-amacla.
Fecha de adquisición del bu
que por. el último propietario.
Real Patente núni y reina,lo
Sociedad Clasificadora.
-
Clasificación.
• • • expedida en
SALVAMENTO
1Numero de embarcaciones. Capacidad y número de per
sonas en cada una.
Minero de balsas. Con los mismos datos.
Número de boyas flotantes.
Número de chalecos.
PASAJEROS
I De Cámara.
I Emigrantes.Número de pak;ajeros....
1 De cubierta en na-vogiltliones
r cortas.
() 13 S 1124 ft V A I (_) NIE
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Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la Real orden del Ministerio
de Estado de 13 de marzo último, en la que traslada un despacho del Embajador de S. M. e París,dando cuenta del salvamento efectuado por la tripulación del vapor pesquero francés «Kerentrech»de la del bergantín goleta español «Rosendo», quenaufragó cerca de Cabo Mandego en 9 de enero
anterior, y obtenido el correspondiente placet delGobierno francés, para recompensar debidamentetan humanitario acto, S.-M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien conceder al Capitán del citado vaporMr. Francois Janvier,•la cruz de lia,clase delMérito
Naval con distintivo blanco y que, por lo que afec
te al resto de la tripulación se dé conocimiento por
esa Dirección General a la Sociedad Española deSalvamento de Náufragos.
De Real orden.lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 30 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítini a.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Intendencia general
indeterminado
Excmo. Sr.: Vista la instancia fecha 21 de julio
último, promovida por D. Fernando Alvarez Gui
jarro, en la que propone el arrendamiento de los
manantiales de Porto Celo para abastecimiento de
agua a la Base Naval de Marín, y resultando que
el recurrente tan sólo tiene derecho a quedse le in
demnice el valor de las obras ejecutadas para el
aprovechamiento de las aguas, a cuya tasaéión pe
ricial ha prestado su conformidad, sin que proce
da el abono de indemnización alguna ni pueda to
marse en consideración la proposición que formu
la respecto al arriendo de los manantiales de refe
rencia, toda vez que no tiene derecho de propie
dad sobre los mismos; S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Intendencia
General y Asesoría de este Ministerio, ha tenido a
bien desestimar la solicitud de D. Fernando Alva
rez Guijarro, de que se deja hecho referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.— Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 7 de octubre de 1922.
RIVERA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Jefe de las Bases Navales de Vigo, Marín y
Arosa.
Servidos Sanitarios
Medicamentos
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada a esteMi
nisterio por don Manrique Martín Yáñez, en
representación de los Laboratorios •de don Ju
lio Méndez de Buenos Aires, solicitando se inclu
ya en el petitorio oficial de medicamentos de la
Armada el preparado «Haptinógeno Neumo», S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado porla Jefatura de los Servicios Sanitarios, ha tenido
a bein disponer se haga extensiva a Marina la Real
orden circular de Guerra de 27 de julio próximo
pasado, publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 166 de
29 del mismo mes.
De Real orden, comunicada por el_ señor Minis
tro de Marina, lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 4 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
°vele a <per PiP Cid
MEDICAMENTOS—Circular.-- Excino. Sr.: Vis
ta la instancia promovida por D. Manrique Mar=
tín Yáñez, domiciliado en esta Corte, calle del Bar
quillo núm. 1, 3.°, representante de los laborato
rios del Doctor D. Julio Méndez', de Buenos Aires,
en súplica de que se incluya en el petitorio-formu
lario de hospitales militares vigente, el preparado
«Haptinógeno Neu.mo», el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Junta facultativa de
Sanidad Militar, ha tenido a bién acceder a la pe
tición del interesado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos. —Dios guarde a V. E.
muchos arios. Madrid 27 de julio de 1922.
Sanchez Guoira
Señor.
_
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito de la Co
misión a Compras de las tres ambulancias sanita
rias automóviles .para los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, S. M. el Rey .(q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Jefatura de
los Servicios Sanitarios de la Armada, ha tenido
a bien disponer que,previo 1 pago, por formaliza
ción, de los derechos de aduanas, se reexpidan de
Irun a Madrid las citadas ambulancias, al L'objeto
de efectuar su recepción definitiva antes de ser en
viadas a sus respectivos destinos.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a 57:. E. muchos.
años.—Madrid 30 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
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Circulares y disposic:ones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Para cumplimentar lo quo expresa el artículo 40
del Reglamento provisional para el régimen y go
bierno de los Tribunales de Ingenieros de la Ar
mada, aprobado por Real orden de 7 de enero de
1920 (D O. núm. 55), se publica la relación de los
números obtenidos por los candidatos a ingreso
como Aspirantes de Ingenieros en la Academia del
Cuerpo, según sorteo verificado el día 5 de octubre
actual.
Los aspirantes que se relacionan deberán pre,-
sentarse en este Ministerio el día 16 de octubre
orriente, a las nueve y media de su mañana, para
ser reconocidos por la Junta de médicos nombra
da al efecto y recibir órdenes para los referidos
exámenes,
Lo que se hace público en cumplimiento del, úl
timo párrafo del referido artículo.
Madrid 13 de octubre de 1922.
1..1-Jefe del Negociado,
1. A.
Juan 31. Tamayo.
Aeadents!a. de liaxenieros ■' Maquinista«
de la Armada.
Relación nominal y número de sorteo de los candi
datos a aspirantes de Ingenieros.
1. D. José María García Martínez.
2. D. Félix Fernández Fournier.
3.
4'.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
•30.
31.
32.
33.
34,
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Antonio Zarandona y Antón.
José Garófano Téllez.
Enrique Montalbo Azpiri.
Luis Pancorbo y Tercero.
Ramón Carlos-Roca y Carlos-Roca.
Ignacio Alfaro Fournier.
Bernardo Gil Armada.
Amadeo Sánchez Riaza.
Antonio Castell de Luna.
Luis Ortiz González.
Pedro de la Rosa y Mayol.
Fernando Corominas Gispert.
Luis Lloret y Tarrero.
Fernando Lacasa Navarro.
Carlos Mariani D'Elchecopar.
Salvador Pita de Ponte.
Luis Jiménez y Martínez de Velasco.
Dionisio Martínez de Velasco.
Manuel Aniel-Quiroga y Redondo.
Pablo Codina Carreira.
Agustín Fernández Morales.
Luis Benito Aulet y Ezcurra.
Joaquín Cabeza de Vaca y Pérez de
Manuel María de Carlos.
Juan Gil Adella.
Julián M. Ramos Urpia.
Luis Rebelión y Domínguez.
Antonio Aulet y Torres.
Manuel Abellán Martínez.
José Acebal Iriigo.
Juan Camacho García.
Adolfo Mariño Lodeiro.
Rozas.
35. D. José María Echeita.
36 D. Víctor Alvarez Ros.
37. D. Antonio Vargas Serrano.
38. D. Antonio. Alberto Lloveres.
39. D. Miguel Angel Aguirre y Ortega.
40. Q. Carlos Torres Jiménez.
41. D. Francisco Jalón Alba.
42. D. José Luis Fernández Peña.
43. D. Bernardo Cervera Antich.
44. D. Antonio Bolen de Mesa.
45. D. Aquilino Prieto García.
46. D. Angel Novas y Torrente.
47. D. Fernando Gómez-Pallete y Mezquita.
48. D. Manuel Aguilera y Maurente.
49. D. Salvador Mellado y Zulueta.
50. D. Ramón Fernández Hermida.
51. D. Emilio Ripollés y de la Cruz.
52. D. JpskT,. Vázquez López.
53. D. Juan José Romero Aparicio.
54. D. Antonio Rodríguez Toubes Vázquez.
55. D. José Luis Candeira.
56. D. Fernando Pardo Suárez.
57. D. José María Saavedra y Patirio.
58. D. Gregorio Gómez Meroño.
59. D. Antonio Poinbo Angulo.
60. D. José Serian() Franco.
61. D. Bernardo Usan.o. y Mesa.
62. D. José María Otero.
*63: D. Juan. Zancada y Valverde.
64. D. Mánuel Rodríguez Rey.
65. D. Jesús Miguel Lasheras.
66. D. Clemente Zapata y Zapata.
67. D. Carlos Lago Couceiro.
68. D. Ignacio Díaz de Espada y Mercader.
69. D. Joaquín Esteban Ciriquian.
69. I). Manuel Esteban Giriquian.
70. D. Félix Bordes Martín.
Ferrol, 5 de octubre de 1922.
El Coronel-Direator,
Alfredo Pardo.
ANUNCIO
Artillería de la Armada.-Arsenal de Carlaweeza.
Para cubrir en el Ramo de Artillería de este Ar
senal dos plazas de ajustadores y tres de armeros,operarios de 1.a correspondientes a la plantilla deembarco, se sacan a concurso entre los operariosde 2.a del mismo Ramo y profesión de los Arsenales que se consideren con aptitud para desempeñarlas, con arreglo a lo dispuesto en los artículos
51 y 52 del vigente reglamento orgánico de la maestranza de Arsenales, aprobado por Real Decreto de17 de febrero de 1921 (D. O. núm. 48, pág. 303).El plazo para la admisión de instancias expirará
a los treinta días a partir de su publicación en elDIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y diez díasdespués empezarán los ejercicios de examen en esteArsenal.
Arsenal de Cartagena, 9 de octubre de 1922.
El Jefe del Ramo,Francisco Matz. •
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